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Por último, es nuestra intención que lo producido 
por este Observatorio de Calidad de Vida asegure en 
sí mismo su calidad, haciendo suyas las normas res­
pectivas para lograrlo. Esto implica que se deberán 
llevar adelante las secuencias de refinam iento suce­
sivo que permitan valorizar pero también fac ilita r el
trabajo en con junto  de todas las Unidades involucra­
das y la comunicación de sus conclusiones.
Se empieza a recorrer entonces un camino que se 
nos presenta en muchos sectores como inédito pero 
que sin duda será apasionante transitar y aprec ia r»
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La inserción de la Universidad en la realidad so­cial de los m unicipios es un trabajo que debe destacarse, pues permite la interrelación de 
d istintos actores sociales, con capacidades distintas 
pero con objetivos comunes.
Los proyectos de extensión centrados en el mejora­
m iento de la calidad de vida perm itirán relevar y dar 
respuesta a las necesidades de cada ciudad.
El municipio de Berisso está decidido a trabajar en tal 
sentido, porque cada una de nuestras acciones tiene 
como objetivo mejorar la calidad de vida de todos los 
berissenses.
Controlar y mejorar aspectos relacionados con la v i­
vienda, la contaminación ambiental, el empleo y la 
seguridad entre otros-, apunta a lograr un desarrollo 
arm ónico de la comunidad, optim izando y generan­
do recursos.
Nada de ello sería realmente posible sin la partic ipa­
ción de la comunidad. Por eso desde el inicio de mi 
gestión, con mi equipo de colaboradores, pusimos es­
pecial énfasis en revitalizar las redes sociales que 
existían en Berisso e incentivamos la creación de 
otras.
La composición social de nuestra ciudad beneficiada 
con el aporte inm igratorio, constituyó un valioso fac­
to r para que en cada barrio se levantara una in s titu ­
ción no sólo capaz de contener los intereses de todos 
sus habitantes sino las iniciativas y el esfuerzo co­
mún por dar respuestas a las necesidades de todos. 
En función de ese entramado social trabajamos, y se­
guramente proyectos como los que la UNLP tiene en 
marcha contribuyen a fortalecer este aspecto.
La instalación de un "Observatorio de Calidad de V i­
da" perm itirá- crear un sistema permanente de in fo r­
mación sobre la evolución de indicadores relaciona­
dos con las condiciones de vida de los habitantes de 
cada ciudad. Para quienes desarrollamos una gestión 
de gobierno ese material es el soporte de nuestro tra ­
bajo, en función de ello planificamos y estructura­
mos un proyecto de gobierno.
Son esos indicadores los que nos permiten dim ensio- 
nar las necesidades de la gente y es nuestra labor 
crear respuestas válidas a dicha demanda.
Conocer la realidad perm itirá gestar nuevas estrate­
gias de participación consensuando posiciones, in te­
grando a las comunidades con sus m unicipios e ins­
tituciones. Por lo tan to  las iniciativas que se llevarán 
adelante merecen la consideración y la atención de 
los gobiernos municipales de La Plata, Ensenada, y 
Berisso no sólo porque dan forma al proyecto de Re­
gión Capital, sino porque viabilizan una posibilidad 
de desarrollo integral y conjunto.
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